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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовани11. За годы реформирования АПК произош­
ли существенные, во многом противоречивые социально-экономические преобра­
зования, которые имели позитивную основу, но, к сожалению, зачастую негатив­
ный результат. Это относится, в частности, к таким процессам как либерализация 
продовольственного рынка без создания соответствующей инфраструктуры и 
достаточной защиты отечественных товаропроизводителей; формирование сво­
бодного рынка материально-технических ресурсов. Несмотря на существенные 
меры, которые предпринимаются Правительством Российской Федерации для 
стабилизации сельскохозяйственного производства страны, агропромышленный 
комплекс еще продоmкает находиться в кризисном состоянии. 
Финансово-экономические итоги реализации закона "О финансовом оздоров­
лении сельскохозяйственных товаропроизводителей" (2002г.) указывают на со­
кращение кредиторской задолженности сельхозтоваропроизводителей, улучшение 
их финансовой сбалансированности, но используемая при этом методика оценки 
финансового состояния не в полной мере учкrывает особенности сельского хо­
зяйства, что приводит к необъективной оценке финансового положения сельско­
хозяйственных организаций. 
Данным законом был установлен порядок определения степени финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей с возможностью от­
несения их к одной из групп по балльной оценке с целью реструктуризации долга, 
что и определено как единственный метод финансового оздоровления. Вследст­
вие этого возникла необходимость в исследовании возможных направлений фи­
нансового оздоровления сельскохозяйственных организаций, которые, в настоя­
щее время, недостаточно разработаны. Федеральный закон "О финансовом оздо­
ровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" в целом не дает полной 
защиты от банкротства и содержит лишь механизмы реструктуризации долгов 
производителей, не затрагивая более глубоких проблем, решение которых требует 
выхода за рамки реструктуризации задолженности и реорганизации предприятий. 
Степень разработанности темы диссертационного исследования. Учеными 
- экономистами исследован ряд проблем, связанных с неплатежеспособностью и 
финансовым оздоровлением организаций. Проблемам финансового оздоровления 
организаций посвящены работы А.А. Алпатова, С.В. Барулина, Л.П. Белых, С.Г. 
Беляева, А.З. Бобьmевой, С.В. Валдайцева, Л.Т. Гиляровской, А.И. Гончарова, 
В.В. Григорьева, Т.Б.Ивановой, М.Н. Крейниной, В.И. Кошкина, П.К. Таля, В.Н. 
Тренева, Г.Б.Юна и др. 
В трудах М.С. Абрютиной, И.А. Бланка, М.И. Баканова, Ю.Ф. Бриrхема, Б.Е. 
Бродского, Л.С. Гапенски, А.Г. Грязновой, ЕЛ. Жарковской, ГЛ.Иванова, В.В. 
Ковалева, Э.М. Короткова, В.Г. Крыжановского, Э.С.Минаева, Р.А. Набиева, В.П. 
П~о<уmина, В.М. РодионоооА, Г.В.Сав~оА, Р.С.Сойфу:: :·,;·У .\\\' А.Д. 
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Шеремета особое место занимают вопросы определения финансового состояния и 
финансовой устойчивости предприятий . 
Причины нематежеспособности и пути вывода из хризисного состояния 
сельскохозяйственных организаций выявлены в работах Г.В. Беспахотного, Л.Н. 
Бондаренко, Н.А. Борхунова, А.М. Гатаулина, А.В. Гордеева, Н.Е.Знмина, 
О .В.Иншакова, М.М. Коробейникова, Т.П. Ломакиной, А.В.Никитина, Н.И. Окса­
нич, О.Ю. Паrласова, Л.В. Перекрестовой, А.В.Петрикова, В.Я. Узуна, и др. 
Однако в исследованиях мало уделялось внимания решению вопросов, свя­
занных с механизмом финансового оздоровления сельскохозяйственных органи­
заций, как в связи с несовершенством законодательной базы, так и с необходимо­
стью не только государственной поддержки агроформирований, но и с возможно­
стью их ИIJl'Сrрации и кооперации. Поэтому возникает необходимость дальнейше­
го исследования и раэв1ПИJ1 вопросов оценки степени неплатежеспособности 
сельхозорrанизаций, а таюке разработки вариантов их выхода из создавшихся не­
благоприятных финансовых условий ведения финансово-хозяйственной деятель­
ности. 
Таким образом, все вышеизложенное подтверждает ВК'l)'альность темы на­
стоящей работы. Недостаточная степень разработанности проблемы определила 
цель и задачи исследования. 
Цель дис:с:ертацнонноrо ис:следованн11 захлючается в теоретико­
методической разработке диаrностики финансового состояния сельскохозяйст­
венных товаропроизводителей и разработке механизма финансового оздоровле­
ния сельскохозяйственных организаций. 
В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решаются 
следующие ~адачн: 
- уточнить содержание понятия финансового оздоровления дru1 сельскохозяй­
ственных предпрИ.llТИЙ; 
- определить общие и особенные Д11J1 сельского хозяйства черты финансового 
оздоровления; 
- выделить группы причин неустойчивости финансового состояния сельхозто­
варопроизводиrелей; 
- показать результативность государственного регулирования финансового 
оздоровления организаций сельского хозяйства на основе анализа действующей 
нормативно-правовой базы и ее практического применения в современной Рос­
сии; 
- усовершенствовать методику определения степени финансовой неустойчи­
вости сельскохозяйственных организаций; 
- оценить возможность использования рейтинговой оценки финансового со­
стояния сельскохозяйственных товаропроизводителей в качестве дополнительно­
го инструментария финансового оздоровления; 
- разработать алгоритм финансового оздоровления предприятий агропромыш­
ленного комплекса. 
Предмет днс:с:ертацнонного ис:следованн11 - финансово-экономические от-
ношения сельскохозяйственных организаций, цессе их финан-
сового оздоровления. 
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Объект исследовании - финансовое состояние организаций сельского хозяй­
ства - реципиентов rocy дарственной финансовой поддержки. 
Методолоmческой базой исследовании стали как общенаучные методы по­
знания (системный подход, структурный и сравнительный анализ, субординация 
и координация, историческое и логическое, тенденции и закономерности, субъек­
тивное и объективное), так и частнонаучные методы (экономико-статистический, 
расчетно-конструктивный). 
Теоретической основой исследования послужили научные гипотезы и кон­
цепции, представленные в исследованиях отечественных и зарубежных ученых­
экономистов по вопросам определения неплатежеспособности, неустойчивости 
финансового состояния и финансового оздоровления сельскохозяйственных това­
ропроизводителей. 
Норматнвно-правоu11 баэа исследоваиИJ1. При рассмотрении конкретных 
вопросов в диссертации использовались законодательные и нормативные акты 
Российской Федерации, методические и инструктивные материалы, региональны~ 
законодательные акты по вопросам реструктуризации долга. 
Информационно-эмпирическую базу исследования составили официаль­
ные данные Федеральной службы государственной статистики; справочные мате­
риалы ряда российских аналкrических аrекrств; факты, опубликованные в науч­
ной литературе и периодической печати; материалы научных и научно­
практических конференций; аналитические и статистические данные Комитета по 
седьскому хоз1йству и продовольствию Администрации Волгоградской области, 
данные годовой бухГЗJПерской отчетности сельскохозяйственных организаций 
Камышинского района Волгоградской области. 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- определено поН1тие финансового оздоровленИJ1 сельскохозяйственных орга­
низаций как комплекса долгосрочных мероприятий по улучшению финансового 
состояния до применения процедур банкротства, что конкретизирует процедуру 
финансового оздоровления; 
- уточнены и субординированы характеристики финансового состояния и фи­
нансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций применительно к 
11роцедуре финансового оздоровления: финансовое состояние - более ширqкое 
поНJ1тие, отражающее комплексную оценку возможности организации погашать 
свои долги, эффективно использовать как собственный, так и заемный капитал, 
также стабильность ее деятельности на перспективу и возможность к дальнейше­
му саморазвитию, а финансовая устойчивость - это статический показатель, опре­
деляющий независимость предприятия с финансовой точки зрения от инвесторов 
и кредигоров; 
- конкретизированы основные причины неустойчивого финансового состоя­
ния сельхозтоваропроизводителей с выделением в отдельные группы природно­
эколоrических, инвестиционных и инновационных причин, которые существен· 
ным образом влияют на процесс финансового оздоровленu предприятий сель­
ского хозяйства; 
- разработан алгоритм финансового оздоровления сельскохозяйственных 
nрсдnриятий, где приоритетной целью вьщеляется совокупность мер по предот-
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вращению банкротства предприЯТИJ1 и его ликвидации с учетом специфики сель­
скохозяйственного проюводства как с финансово-экономической, так и с соци­
альной точек зренИА; 
- предложена в авторской разработке шкала параметров коэффициентов ник­
видности и финансовой устойчивости Д11J1 распределения хозяйств по пяти груп­
пам с цепью реструктуризации задопженности, что связанно с отсутствием в дей­
ствующей шкале объективной оценки различий финансового состояния сельско·· 
хозяйственных предnрИJ1ТИй; 
- разработана и предпожеиа методика расчета коэффициентов и их балльной 
оценки для определения финансового состояния сельхозпредпрИJrТий, предусмаr­
ривающая изменение соотношений между максимальными и минимальными зна­
ченИАми показателей, выравнивание интервалов по группам, а также учитываю­
щая особенности формирования оборотных активов в сельском хозяйстве, что ла­
~ возмо~ность неблагополучным хозяйствам окаэатьс• в группах с неблагопри­
ятным финансовым положением и получить более продолжительную временную 
отсрочку выплаты долгов перед бюджетом и внебюджетными организациями; 
- выделены три группы мероприятий Д11J1 оценки возможности финансового 
оздоровленИА сельскохоuйственных предлрИJ1ТИй путем применения рейтингово­
го анализа с использованием р.-да дополнительных показателей, что позволит 
различным группам пользователей (инвесторам, кредиторам, внешним управ­
мющим, администрации) выбрать вариакr выхода хозяйства из неплатежеспо­
собного и неустойчивого финансового состоянИА. 
Теоретическое значение результатов исследованик состоит в уточнении 
поНJIТЮI финансового оздоровленИА сельскохозяйственных организаций, выделе­
ния основных причин финансовой неустойчивости и теоретико-методическом 
обеспечении стратегии финансового оздоровления сельскохозяйственных пред­
приятий. 
Пра11n'Ичеаса11 значимость результатов диссертационного исследования. 
Состоит в разработке методов и инструментария финансового оздоровления сель­
скохозяйственных организаций. 
Предложения по совершенствованию методов финансового оздоровления мо­
гут быть использованы органами законодательной власти Российской Федерации 
в формировании программных мероприпий вывода организаций из кризисной 
ситуации. 
Теоретические и практические разработки могут найти широкое применение в 
учебных заведениях, в преподавании дисциплины "Финансы предприятий", "Фи­
нансовый менеджмент". 
Аnробаци11 результатов исследованНJI. Основные положения и результаты 
диссертационного исследовани• обсуждены на международных, всероссийских, 
региональных, межвузовских, вузовских научно-практических конференциях и 
семинарах в Барнауле, Волгограде, Горках, Костроме, Ростове. Результаты дис­
сертационного исследования используются Комитетом по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации Волгоградской области дпя осуществления про­
граммы финансового оздоровления сельхозтоваропроизводителей. 
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Публикации. Наиболее существенные положения и результаты исследования 
нашли отражение в четырнадцати статьях, в которых авторский вклад составляет 
3,8 п.л., в том числе в двух изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
Обьем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за­
ключения, списка литературы и 16 приложений. Работа иллюстрирована 17 таб­
лицами и 11 рисунками. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 
цель и задачи, отражена степень разработанности проблемы в отечественной и за­
рубежной литературе, а также определены основные элементы научной новизны и 
пракrической значимости исследования. 
В первой главе "Теоретические основы финансового оздоровления сельхозто­
варопроизводиrелей" определены поиятия финансового оздоровления, финансо-
1:1ого состояния и финансовой устойчивости с позиции их использования в npo-
uec-::e реструктуризации задолженности, а также рассмотрены особенности фи­
нансового оздоровленИJ1 предпрИJ1ТИй сельского хозяйства с учетом причин фи­
нансовой неустойчивости и процесса развиткя несосто~rrельностн. 
Во второй главе "Методы и формы реализации политики финансового оздо­
ровления сельскохозяйственных организаций" охарактеризовано финансовое со­
стояние сельхзорrанизаций, составляющих объект исследования, произведена 
оценка финансового состояния этих предприятий с учетом применяемой и разра­
ботанной балльной и рейтинговой оценки финансовых коэффициентов для целей 
реструктуризации задолженности. 
В третьей главе "Совершенствование механизма финансового оздоровления 
сельскохозяйственных предприятий" разработано методическое обеспечение 
стратегии финансового оздоровления и представлен комплекс мероприятий по 
улучшению финансового состоянкя сельхозтоваропроизводителей. 
В заключении изложены теоретические выводы и практические рекомендации, 
полученные на основании проведенного диссертационного исследовании. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результаты диссертационного исследованИJ1 представлены в трех группах 
взаимосвязанных между собой научно-практических проблем. 
Перва11 группа проблем посвящена особенностям финансового оздоровления 
сельскохозяйственных товаропроизводителей . Специфические черты сельскохо­
зяйственного производства (зависимостъ от природно-климатических условий, се­
зонность формированИJ1 затрат и запасов, длительность производственного и фи­
нансового циклов, незавершенность кругооборота части активов) определяют его 
менее благоприятное положение по сравнению с другими отраслями экономики и 
характеризуют его как рискованное производство, что отрицательно сказывается 
на процессах инвестировании. Указанные особенности определяют важное значе­
ние эффекrквноrо функционировании финансово-кредитной инфраструктуры, 
обеспечивающей создание условии для постоянного финансировании сельскохо-
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зяйственного производства и социальной сферы села, предостааления бюджетных 
и заемных средств для их развития в системе хозяйственного механизма АПК. 
Основные причины, обусловившие неустойчивое финансовое состояние агро­
формирований, предстаалены следующими группами: 
1) глобальные: историческая обусловленность низкой доходности сельского 
хозяйства; ценовой диспаритет; большая зависимость сельского хозяйства w при­
родных условий - глобального потепления, экстремальных погодных яалений; от­
носительно низкий биоклиматический потенциал северных земледельческих и 
южных степных территорий; 
2) организационно-технологические - отсуrствие круглогодичной занятости 
(сезонность в труде); низкая степень икrеграции и кооперации; отсутствие пред­
при.пий по переработке сельскохозяйственного сырья; неразвитость инфраструк­
туры рынка дru1 реализации агропродукции; несоблюдение технологических рег­
ламентов производства; несовершенство управления; 
3) материально-технические: низкий уровень механизации производственных 
процессов; высокая степень износа производственных и других основных фондов; 
недостаточное освоение научно-технических достижений; отсутствие производ­
ственной инфраструктуры; 
4) социальные - неравномерность размещения трудовых ресурсов по регио­
нам; отсутствие социальной инфраструктуры, комплексного обустройства сель­
ских селений и территорий; 
5) финансово-экономические - недостаточная государственная поддержка 
сельского хозяйства; значительная налоговая нагрузка; отсутствие кредитования 
по приемлемой процен11юй ставке, низкая доля заработной платы в структуре се­
бестоимости сельскохозяйственных сырья и продукции. 
Помимо вышеперечисленных групп причин необходимо добавить еще три: 
природно-экологические, инвестиционные и инновационные. 
Природно-экологические причины в сельском хозяйстве связаны с природны­
ми условиями, поэтому все виды работ и сроки их выполнения носят обязатель­
ный характер и завис.пот природных явлений (наводнения, засухи и других сти­
хийных бедствий). Непрерывный контроль за состоянием почв и почвенного по­
крова - обязательное условие получения планируемой продукции сельского хо­
зяйства. При недостаточно продуманном воздействии и нарушении сбалансиро­
ванных природных экологических связей резко ухудшаются свойства почвы. Вос­
становление нарушенного почвенного покрова требует длительного времени и 
больших капиталовложений. 
Инвестиционные причины харакrеризуются неэффективностью сельскохозяй­
ственного производства, обострившейся в период проведения аграрных реформ; 
сокращением инвестиций в аграрную сферу в связи с высоким уровнем инфляции, 
процентными ставками за банковские кредиты, значительно превышающими 
норму доходности; резким снижением кредитоспособности сельскохозяйствен­
ных товаропроизводителей, неликвидностъю имущества, большими рисками, w-
суrствием ресурсов фондового рынка. Низкая инвестиционная привлекательность 
объясняет отсутствие эффективного собственника, являющегося стратегическим 
инвестором, в интересы которого входит не сиюминутная выгода, а долговремен-
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нuе и стабильное развитие предприятия, и который смог бы в короткие сроки ре· 
шить проблему внедрения современного менеджмента. Это позволило бы сель­
скохозJ1йственному товаропроизводителю выйти из кризисной ситуации, тем бо­
лее , что рынок спроса намного опережает рынок предложения (это, прежде всего 
молоко, соя, кукуруза, пшеница и мясо). 
Инновационные причины обусловлены недостаточным финансированием на­
учно-исследовательских работ, нежеланием создавать новые организационные 
структуры и переходить на наукоемкие технологии, использующие местные ре­
сурсы. В сельском хозяйстве недостаточно активно применяют интенсивные 1-1 
экономически эффективные технологии производства, не используют более про­
изводительные и надежные машины, не распространяют в широкой практике сор­
та растений и породы животных с более высоким генетическим потенциалом 
урожайности и продуктивности. Оrсутствуют специалисты, которые способны 
быстро и эффективно адапrироватъ и внедрить достижения аграрной науки в по­
вседневный труд работников. 
Схематично сформулированные группы причин кризисного финансового со­
стояниJ1 сельхозтоваропроизводителей представлены на следующем рисунке. 
Глобальные 
Материально­
технические 
Органиэационно­
технологические 
/ 
Инновационные 
Социальные 
Инвестиционные 
Природно­
экологические 
Фннансово­
экономичесхие 
Рис. 1. Группы причин неустойчивого фннаисоаого состояния 
се.1ьскохозяйстаенных тоuропронзаоднтелей 
Реализация программы финансового оздоровления выявила ряд проблем, ко­
торые требуют разрешения. Сельскохозяйственные товаропроизводители, кото­
рые не в состоянии справиться с условиями реструnуризации задолженности по 
субъективным причинам, а также вообще не вошедшие в программу финансового 
оздоровления, подлежат банкротству в соответствии с действующим российск11м 
законодательством. В этих условиях необходимо предусмотреть особые меры, 
смягчающие социально-экономические последствия данной процедуры в сель­
ском хозяйстве. Другой проблемой в сельском хозяйстве является создание усло­
вий для привлечения потенциальных инвесторов, которые могли бы сохранить 
неплатежеспособные предприятия как целостные хозяйствующие объекты и про­
должить функционирование на данной терркrории. Это важно и с социальной, и с 
бюджетной точки зрени.я: большинство сельскохозяйственных предприитий обу­
словливают н уровень доходов, и уровень социально-экономического развити.я, и 
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даже морапьно-психолоrическую ситуацию в соответствующем населенном пунк­
те. 
С несостоятельностью орrанизациА, то есть неспособностью расплатиться по 
своим обязательствам, связаны определенные процедуры, вкточая особое судеб­
ное производство о несостоятельности. Оно может привести к реорганизацион­
ным процедурам по двум направлениям: с возможным улучшением финансового 
положения или без его улучшенИJ1 с последующим банкротством субъекта. Таким 
образом, если банкротство - отрицательный результат ведения бизнеса, то поло­
жительным можно считать возможность финансового оздоровления. 
9 ИIOJU 2002 г, был принят Федеральный закон №83-ФЗ "О финансовом оздо­
ровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей", который предусматри­
вает реструктуризацию (отсрочку и рассрочку) просроченной кредиторской за­
долженности перед бюджетной системой Российской Федерации, а также задол­
женности перед поставщиками за полученные товары и услуги. Термин "финан­
совое оздоровление" используется в названии закона, но само понятие в тексте за­
кона не определено. 
И только несколько позже, в Федеральном законе от 26 октября 2002 г. Nо127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" "финансовое оздоровление" определено 
для граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей) и юридических 
лиц как процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления 
его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком 
этого погашенИJ1. В отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей 
данное определение не может быгь применено так, как в законодательстве даны 
другие процедуры финансового оздоровленИJ1. 
Так, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)" по окончании процедуры наблюдения и при 
наличии решения первого собрания кредиторов арбитражный суд выносит опре­
деление о введении процедуры финансового оздоровленИJ1. Совокупный срок фи­
нансового оздоровления не может превышать двух лет. 
По сельскохозяйственным предпри.ятням процедура финансового оздоров­
лення проводится в цел1х улучшения их финансового состоянИJ1 до применения 
процедур банкротства и максимальный срок - 13 леоr. 
Таким образом, определение финансового оздоровлення для сельскохозяйст­
венных товаропроизводителей можно сформулировать как комплекс долгосро•1-
ных мероприятий по улучшению финансового состоянИJ1 до применения процедур 
банкротства. 
Постановлением Правительства от 30 января 2003 г. №52 "О реализации фе­
дерального закона "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро­
производителей" утверждена "Методика расчета показателей финансового со­
стоянН.11 сельскохозяйственных товаропроизводителей", которую использует теr­
риториапьная комиссН.11 дЛЯ определения варианта реструктуризации долгов в :;а­
висимости от показателей финансового состояния должника и в соответствии с 
базовыми условиями реструктуризации долгов. Методика позволяет разбить 
сельхозпредпри.11тия по финансовой устойчивости на 5 групп. 
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Основным индикатором финансового состо11нкя сельхозорrанизаций, соглас­
но названной методике, явЛJ1етс11 финансов8JI устойчивость, котор811 в данном до­
кументе не имеет четкого щ1ределения. 
Насто11щий документ устанавливает порядок расчета показателей финансово­
го состо11нкя, учитываемых при определении условий реструктуризации долгов 
сельскохозяйственного товаропроизводкrеЛJI. Финансовu устойчивость форми­
руется в процессе всей производственно-хозяйственной де11тельности и является 
главным компонентом оценки финансового состояния. Анализ финансовой ус­
тойчивости на ту или иную дату позволяет оценить эффективность управления 
финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Сущ­
ность финансовой устойчивости определяется независимостью предприятия с фи­
нансовой точки зрения, ростом или снижением уровня этой независимости и со­
ответствию состояния его активов и пассивов задачам финансово-хозяйственной 
деятельности. Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех 
элементов системы финансовых отношений предприятия и поэтому определяется 
совокупностью производственно-хозийственных факторов, отражающих ком­
плексно возможности организации погашать свои долги, эффективно использо­
вать как собственный, так и заемный капитал, также стабильность ее деителыю­
сти на перспективу и возможность к дальнейшему саморазвитию. 
Следовательно, в Методике расчета показателей финансового состоянии сель­
скохозяйственных товаропроизводителей, утвержденной постановлением Прави­
тельства РФ №52 от 30 января 2003 г. постоянно производите• подмена понятия 
финансового состояния на финансовую устойчивость. 
Классифицируя сельскохоз11йственных товаропроизводителей по группам, nри 
определении их балльной оценки, необходимо в Методике заменить термин "фи­
нансовая устойчивость" на "финансовое состо11ние", что позвоru~ет более точно 
охарактеризовать цель оздоровления сельхозпредприятий. 
Втора• группа проблем св11зана с возможностью применения балльной 
оценки финансовых коэффициентов для целей реструктуризации задолженности 
сельхозтоваропроизводителей и рейтинговой оценки их финансового состояния. 
Расчет финансового состо11нкя сельскохоз11йственной организации дает 
возможность комисскям по балльной оценке определить, к какой из ПJIТИ групп 
финансовой устойчивости относится должник. Финансовое состояние должника 
опредеЛJ1ется с помощью коэффициеtп0в. Значение каждого из коэффициентов 
оценивается в баллах в соответствии с утвержденными параметрами. Оценка 
применения данной последовательности расчетов приводит к парадоксальным ре­
зультатам. 
По коэффициенту абсолютной ликвидности 91% хозяйств из анализируемой 
совокупности, по коэффиц+1енту критической оценки - 82% попадают в самую 
худшую - п11тую группу хозяйств, по коэффициенту финансовой независимости в 
отношении запасов и затрат - 64% практически тех же "худших" предприятий по­
падают в первую группу - самых лучших. 
Поэтому совокупность коэффициентов и их балльная оценка требуют измене­
ний, так как в самой таблице коэффициеmов и в разделении всей совокупности на 
качественно однородные группы при определении баллов установлен неравный 
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интервальный шаг, но дается характеристика количественных различий в величи­
не признаков внутри групп одинакового качества, а в этом случае используются 
только равные интервалы. 
При определении максимального и минимального значения коэффициентов 
ликвидности приняты во внимание их нормативные значения, разработанные дая 
определения кредитоспособности заемщика, без учета специфики деятельности 
се,tьекохозяйственных товаропроизводителей. 
Необходимо отметить, что значение коэффициента текущей ликвидности, в 
предприятиях сельского хозяйства значительно выше нормативного и при лом 
абсоmотная платежеспособность наблюдается практически нулевая, что объясня­
ется высокой долей запасов в общей структуре оборотных активов организаций. 
Значительная часть оборотных средств сельскохозяйственных предприятий фор­
мируется в натуральной форме, минуя денежную фазу кругооборота (семена, 
корма, органические удобрения, молодняк животных), и они затрачиваются одно­
временно с длительным перерывом. 
В результате имеет место значительная неравномерность потребности в обо­
ротных средствах в разные периоды года. Все это оказывает влияние на процесс 
формирования оборотных средств у сельскохозяйственных товаропроизводh1е,1ей 
и как следствие, на значение показателей не только ликвидности, но и финансо­
вой независимости в отношении формирования запасов и затрат. 
Еще одним существенным недостатком действующей шкалы определения 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных п!'Сдприятий является незначи­
тельный разрыв между максимальным и минимальным значением коэффициентоl.' 
(порядка 1,5 раза), что сужает интервальный разрыв, который не позволяет объек­
тивно оценить финансовое СОСТОJIИИе хозяйств при делении их на пять групп . 
Действующая (утвержденная правительством) шкала коэффициентов абсо­
лютной ликвидности и их параметры дru1 определения пяти групп хозяйств разра­
батывалась с целью реструктуризации задолженности сельскохозяйственных то·· 
варопроизводителей. Но с этой точки зрения она себя не до конца оправдывает, 
так как ее использование при оценке финансового СОСТОJIНИЯ предприятий не все­
гда да!т возможность неблагополучным хозяйствам оказаться в группах с небла­
гоприятным финансовым положением и получить временную отсрочку выШiаты 
долгов перед бюджетом и внебюджетными организациями, что позволяет сохра­
нить производство и надеяться на дальнейшее его улучшение. 
Для устранения отмеченных недостатков, вскрытых в результате анализа всех 
шести коэффициентов финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаро­
производителей, предлагаем новую шкалу коэффициентов ликвидности, увеличи­
вающую диапазон между максимальными и минимальными значениями показа­
телей, а также учитывающую особенности формирования оборотных активо14 в 
сельском хозяйстве (Таблица 1 ). Предложенные значения коэффициентов и бал­
лов обеспечивают более объективное определение соотношений оценки межDу 
анализируемыми хозяйствами. 
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Таблица 1. Сравнительно характеристика аеlствующей и предпагаемоl 
системы коэффициентов н их балльна11 оценка ДJ111 опреаеленн11 
финансового с:ос:то11нн11 с:елы.01преапр1111ТИI 
г - - Гоvппы ХОЗJIЙСТВ --1 1 11 П1 IV v 1 ""~~"~ коэффициентов (хооошее) ,_ _) (vдов.пет.) :.) кmф 1 баnл кmф баnл кmф баnл кmф баnл кmф i баnл 
1 Обеспеченности 1 1 ! ссбственными сред-
1 
ствами: 1 1- действующие 1 св. 0,5 15 0,4-0,5 12 0,3-0,4 9 0,2-0,3 6 доО,2 1 3 
-___оредлагаемые 1 св_ 0,5 15 0,4-0,5 12,7 0,3-0,4 10,3 0,2-0,3 7,9 доО,2 1 55 
_.!__ 
Фннансовоil незави-
симости: 
- действующие св. 0,6 17 0,56-0,6 14,2 0,5-0,56 9,4 0,44-0,5 4,4 доО,44 1 
- предлаrаемые св. 0,6 17 0,56-0,6 13,2 0,5-0,56 9,4 0,44-0,5 5,6 доО,44 1,8 
Финансовоil незави- ! 
1 симости в отношении 
формирования запа-
сов и затрат: 
- действующие св_ 1,0 13,5 0,9-1,0 11 0,8-0,9 8,5 0,65-0,8 4,8 доО,65 1 
- предлагаемые св. 4,0 13,5 2,9-4,0 10,5 1,8-2,9 7,6 0,7-1,8 4,7 доО,7 1 1,8 
Абсолюmоil лик-
видности: 
- деilствующие св. 0,5 20 0,4-0,5 16 0,3-0,4 12 0,2-0,3 8 ДО 0,2 4 
- предлагаемые св. 0,2 20 0,15-0,2 16,8 0,1-0,15 13,5 0,05-0,1 10,3 доО,05 7 
KpmwteCкoil оценки: 
- деilствующие св. 1,5 18 1,4-1,5 15 1,3-1,4 12 1,2-1,3 7,5 ДО 1,2 3 
- предлагаемые св. 0,7 18 0,5-0,7 14,8 0,3-0,5 11,7 0,1-0,3 8,6 доО,1 5,5 
Текущеil ЛИКВИДНО-
стн: 
- действующие св_ 2,0 116,5 1,8-2,0 13,5 1,5-1,8 9 1,2-1,5 4,5 ДО 1,2 1,5 
- предлагаемые св. 3,75 16,5 2,75-3,75 13,2 1,75-2,75 10 0,75-1,75 6,7 доО,75 , 3,4 
Значение гр1111иц 
групп : 
- действующие 100-81,8 81,7-50,0 59,9- 35,3 35,2-13,6 менее 13,5 
- преддаrаемые более 81,2 81,2-62,6 62,5-43,9 43,8 -25,0 менее25,О 
По предлагаемой шкале различюt между махсималъным и минимальным значе­
ниями коэффициенrов увеличиваются от 2 до 7 раз, а тахже выровнены ингервалы 
балльных значений, irro позволило получИ1Ъ более равномерное размещение хозяйств 
по группам устойчивости, а :ло поmюстъю отвечает требованиям методики стаrисти­
ческих группировок. 
В результате применения предлагаемой шкалы коэффициекrов происходит 
перераспределение исследуемых предприятий по rруппам финансового состоя­
ния. Причем ее использование при оценке финансового состояния предприитий 
да~ возможность значwrельной части хозяйств оказатьсJ1 в группах с неблагопри­
J1тным финансовым положением и получить временную отсрочку выплаты долгов 
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перед бюджетом и внебюджетными организациями, что позволяет сохранить про­
изводство с перспективой его улучшения. 
Проведи оценку исследуемых сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Камышинского района Волгоградской области по группам финансового состоя­
ния должника с использованием предлагаемой шкалы группировок, получаем но­
вое, более полно соответствующее реальному финансовому состоянию, перерас­
пределение предприятий. Так, два хозяйства из второй группы перемещаются в 
третью, и одно предприятие из третьей попадает в четвертую модифицированную 
группу. Наиболее четко перегруппировка прослеживается по коэффнциеtrrу по­
крытия (текущей ликвидности), где в первой группе вместо четырех предприятий, 
способных своевременно рассчитаться по краткосрочным долгам своими оборот­
ными .активами остается только одно (Рис. 2). 
2 3 4 s 
8 по дейСП1ующей методике О по предлагаемой методике 
Кол-во 
озяйств 
6 
Рж 2. Распределение Iозяйств Камышинского района Волгоградской 
области по группам финансовоА устоАчивости 
Также коэффициенты финансовой независимости хозяйств в части формиро­
вания запасов и затрат не могут быть оценены по высшему баллу, как это наблю­
далось при использовании Методики, утвержденной правительством для целей 
реструктуризации задолженности . 
Здесь к абсолютно финансово устойчивым организациям относятся семь 
предприятий, но согласно предлагаемой шкале семь хозяйств не в состоянии по­
крыть свои запасы собственными средствами и привлекают для этих целей как 
краткосрочный, так и долгосрочный капитал, а три предприятия по данному па­
раметру находятся в кризисной сктуации. У них недостаrочно ни собственных, ни 
заемных средств для формирования запасов и затрат. 
Нами проведен параллельный анализ финансовой устойчивости сельскохозяй­
ственных предприятий (по методике А.Д.Шеремета), отражающий их реальное 
состояние и основанный на оценке сбалансированности собственных и заемных 
источников, покрывающих оборотные средства, находящиеся в запасах и затра­
тах. 
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Проводи сопоставление между типами финансовоА устоАчивости и получен · 
nыми группировками хозяАств с применением балльноА системы оценки плате­
жеспособности и финансовоА устоАчивости, определеиноА по методике в соот­
ветствии с Постановлением Правительства №52, можно отметить некоторое не·· 
~овr~адение в их распределении по группам. Так, например, СПК "Лебяжье" и 
ОПХ "Камышинское" относятся ко второА группе финансовоА устоАчивости нс 
системе оценки реструктуризации задолженности, то есть им при участии в про­
грамме финансового оздоровления может предоставляться отсрочка поrашен11я 
.~олrа на 5 лет с последующей рассрочкой погашения долга в течение 5 лет. Но по 
ти11ам финансовой устоАчивости они находятся в кризисном состоянии. Это гран;; 
банкротства: наличие просроченных кредиторскоА и дебиторской задолженностей 
и неспособность их погасить. В результате предпрИЯТИJI с кризисноА финансовой 
устоАчивостью попали в группы с наибольшим количеством баллов среди анали­
зируемых хозяйств. 
В отличие от деАствующеА (утвержденной правительством) шкалы коэффи­
циентов предпоженная нами относит эти предприяТИJ1 уже к четвертой группе, то 
есть соблюдается тип группировки по финансовоА устойчивости. Сельскохозяй­
ственным товаропроизводителям, отнесенным к четвертой группе финансовой ус­
тойчивости (четвертый вариант реструктуризации долгов), при участии в про­
грамме финансового оздоровления может предоставляться отсрочка погашения 
долга на 6 лет с последующей рассрочкой погашения долга в течение 6 лет. Такая 
рассрочка платежа аналогична переходу кредиторской задолженносrи хозяйств 
перед бюджетом и внебюджетными фондами в состав долгосрочных пассивов. 
существенным образом повышающих уровень его платежеспособности и финан­
совой устойчивости и создающих реальные возможносrи финансового оздоров­
ления дпя данных предприятий. При рассмотрении группировки исследуемых 
предприятий по предложенной шкале границ значения коэффициентов и их соот­
несение с распределением по типам финансовой устойчивости набтодается дос­
таточно близкое расположение хозяйств в соответствующих группах, что по­
зволяет оценить предложенную классификацию как наиболее приемлемую дл11 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Применяемая в настоящее время методика определения финансового состоя­
ния дпя финансового оздоровления, разработанная Минфином РФ, не учитывает 
особенностей сельскохозяйственного производства и не отражает реальное со­
<.""Тояние предприятия, так как не учтена основная особенность сельскохозяйствен­
ного производства - сезонность, когда расходы средств по времени не совпадают 
с их поступлением. Все сельскохозяйственные предприятия требующие финансо­
вого оздоровления можно разделить на три группы. 
Первая группа - это рентабельные предприятия, нормально обеспеченные 
оборотными средствами, источниками формирования запасов и затрат, финансово 
устойчивые и платежеспособные. Все эти покЮатели выше нормативных значе­
ний. Характер проводимых мероприятий по повышению эффективности их дея­
тельности должен быrь сугубо экономическим. Эти предприятия должны быть 
ориентированы на решение технико-технологических, оргаиизационно­
экономических и социальных проблем: увеличение инвестиции в расширение 
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производства, повышение качества продукции и ее конкурентоспособности, за­
воевание и расширение рынков сбыта и др . 
Вторая группа представлена в основном убыточными хозяйствами. Зна•1и­
тельная часть из них испытывает финансовые трудности и имеет неудовлетвори­
тельный баланс. В среднем по группе коэффициент обеспеченности собственны­
ми оборотными средствами, коэффициент финансовоА независимости, коэффици­
ент текущей ликвидности лучше нормативного значения. У них есть возможность 
осуществлять текущие платежи, но они нуждаются в мерах по восстановлению 
платежеспособhости и финансовой поддержке дл.11 обновления основных фондов , 
приобретения элнтных семян и животных. 
Реструктуризация долгов, реструктуризация бизнеса, разработка внутрихозяй­
ственного экономического механизма с учетом особенностей этой группы хо­
зяйств, совершенствование внуrрихоз.11йственных взаимоотношений, концентра·· 
ция капкrала, привлечение инвестиций позволят этим хозяйствам повысить эф­
фективность производства и платежеспособность. 
В третью группу входJIТ самые убыточные хоз11йства. Эrи хозяйства накопили 
долги, но сохранили свой производственный потенциал и значительная часть из 
них в состо.11нии вести хозяйственную деnельность. Тем не менее, для таких 
предлрипнй сложно найти инвестора, который бы вз.11л на себя ответственность 
по долгам . Однако, в распор11жении этих хоз11йств есть земru1 и имущество, кот()­
рые могут быть привлекательны дл11 инвестора. Для разработки мероприятий фи­
нансового оздоровления этой группы предприятий.необходимо провести уrлуб­
ленный анализ производственно-финансовой де11ТеЛьности в каждом хозяйстве, 
выявить причины спада производства, финансовой неустойчивости, неплатеже­
способности. Имеютс.11 все предпосылки реформироваиИJ1 предлриятий путем sы­
делени.11 крупных подразделений в самостоnельные организации, разделения на 
фермерские хозяйства, присоединения к крупному сельскохозяйственному или 
промышленному предприятию, расформированиJ1 на основе решения суда. 
Для отнесения сельхозпредnрИЯТИJ1 к той или иной группе рекомендуется ис­
пользовать рейтинговую оценку. Она может быть использована различными заин­
тересованные в финансовом оздоровлении сельхозтоваропроизводителя лица (ин­
весторами, кредиторами, собственниками, акционерами, управленческим персо­
налом и друrими). 
В рыночной экономике rлавным показателем эффективности работы органи­
зации 11ВЛJ1ется результативность, т.е. масса полученной прибыли и рентабель­
ность. Поэтому при оценке финансово-экономического состо11ния хоз.11йств коэф· 
фициенты абсолютной ликвидности и "критической оценки" были заменены на 
коэффициент соотношенИJ1 дебиторской и кредиторской задолженности, и эконо­
мической рентабельности. 
Треть11 rpynna исследуемых проблем охватывает разработку алrоритма фи­
нансового оздоровления сельскохо311йственных организаций. Алгорнтм финансо­
воrо оздоровлени11 неплатежеспособных сельхозтоваропроизводителей можно 
представить следующими этапами: 
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1) После краткого обследованИJ1 неплатежеспособных хоЗJ1йств часть хозяйств 
включается в программу по финансовому оздоровлению путем реструктуризации 
долга, а также оценивают инвестиционную привлекательность хозяйств. (рис.3). 
Реструхтуризац~u 
долrа 
Восстановление пла­
тежеспособности 
Неплатежеспособное предприrrие 
Прюнание до1111СНИХа 
банхрото111 
Судебные 
процедуры 
ОцеНJСа инвестиционной привлекательнОС'ПI 
Opnuuoaци-
OIDllUI, техно­
лоrичесш 
модерНИЗlllIМ 
Оrсуrствие 
инвесrоров 
Продажа доро­
rостопцеrо 
икущесrва 
Выделение до­
черних, зависи­
мых общесп~ 
Передача лп­
ВИдНОrо иму­
щесrва в аренду 
Присоединение 
К СОСl'ОJПСЛЬНОЙ 
коммерческой 
орrанизации 
Рис.3. Алгоритм фиимнсовоrо оздороuени11 неплатежеспособных 
сельскохоз11йственных орrаинзаций 
2) Проводится инвентаризацИJ1 имущества предпрИЯТЮI и кредиторской за­
долженности, а также выявляются и привлекаются потенциальные инвесторы, 
желающие купить долrи и фактически приобрести данное предприятие. 
3) Если надежный инвестор находится, то оговаривается размер дисконта при 
покупке долгов и возможные схемы реструJСIУризаuнн. При установлении дис­
конта моrут учитываться инвестиционные обязательсrва инвестора по технологи­
ческой модернизации предnрИJ1тия. 
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4) В случае успеха переговоров о покупке и реструктуризации долгов внут­
ренний (для хозяйств первой и второй группы) или внешний (для предприятий 
третьей группы) инвестор, используя известные юридические процедуры, стано­
вится владельцем предприятия. После чего он приступает к его организационной 
и технологической модернизации. 
5) Если инвестор, желающий приобрести долги с устраивающим кредиторов 
дискоtrrом, не находится, то по данному предприятию возможно применение сле­
дующих мероприятий: 
а) освобождение хозяйств от дорогостоящего недвижимого имущества, амор­
тизационные отчислеНЮ1 на которое явились причиной их убыточности . Для этого 
прежнее хозяйство ликвидируется, и ero имущество может бьrrь распродано с це­
лью погашения долгов. Вновь созданное предприятие, освобожденное от невос­
требованных фондов, имея сравнительно небольшую задолженность, начинает 
работать; 
б) выделение из хозяйствующего субъекта дочерних и зависимых предпри­
ятий. В этом случае сохраняется прежнее хозяйство, и кредиторы моrут предъя­
вить иски на имущество дочернего образования; 
в) реформирование неплатежеспособного сельхозпредприятия путем передачи 
его ликвидного имущества в аренду, плата за которую используется для погаше­
ния долгов; . 
г) прис0единение неWiатежеспособноrо хозяйства к состоятельной коммерче­
ской организации и расчет по ero долгам. Процедура присоединения могла иметь 
более широкое распространение при условии, если присоединяющие структуры 
получили бы право на реструктуризацию задолженности убыточного хоЗJ1йства и 
при этом сами имели бы льготу по налогам. 
7) Если сельскохозяйственная организация рассматривается как безнадежно 
неплатежеспособная, то в сооrветствии с Законом "О банкротстве" осуществляет­
ся конкурсное производство и продажа имущества хозяйства. В результате лик­
видные ресурсы этого предприятия достаточно быстро оказываются в руках но­
вых собственников и возвращаются в хозяйственный оборот. 
Таким образом, в результате осуществления данных мероприятий, согласно 
вьщеленным этапам неплатежеспособные предприятия и их ресурсы перейдут к 
эффективным собственникам, уже доказавшим свою способность работать в со­
временных условиях. Это создаст основу для осуществления аграрных реформ по 
другим направлениям. 
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